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EDITORIAL
Con esta edición 27 de la Revista Entornos presentamos también su versión digital a través del portal Open Journal System. Este sistema es una herramienta 
importante de difusión del conocimiento para que sea de fácil 
acceso a la sociedad, ya que como está claramente estipulado 
por la Declaración de Berlín; el acceso abierto es una fuente de 
conocimientos y patrimonio cultural.
También debemos reconocer el trabajo de todos los autores 
que nos enviaron sus artículos, investigar en Colombia no es 
fácil, y menos en una universidad pública, en donde la 
obtención y ejecución de los recursos se convierte en una 
labor compleja. Toda la comunidad académica debe tener 
claro que necesitamos fomentar la investigación en todos sus 
campos y no obstaculizarla.
Quisiera invitar a quienes participaron en esta edición con sus 
artículos, a los docentes de la Universidad Surcolombiana y a 
todos nuestros lectores para que difundan la Revista Entornos, 
para que nuestra revista llegue a todos los colegios del Huila, a 
todas las bibliotecas, a todas las universidades de Colombia, 
primero porque la Revista Entornos es un aporte de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la 
Universidad Surcolombiana a la región, y segundo, porque 
gran parte de su contenido representa los adelantos científicos 
y explicaciones causales a los fenómenos que nos rodean.
Agradezco a los evaluadores que nos apoyaron en este número 
2 7, y los invito a que sigan vinculados con la Revista Entornos. 
Sus aportes, sugerencias y recomendaciones son muy 
importantes para la calidad de la revista. Agradezco la 
confianza que me dio el Dr. Jairo Antonio Rodríguez para 
liderar esta edición 27, de igual manera agradezco la 
colaboración de todos los integrantes del Comité Editorial y el 
equipo de personal técnico administrativo.
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